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ACTA SANCTAE SEDIS
Indultum circa proximos ac extraordinarios Conventus , domesticos,
provinciales seu viceprovinciales ac Generalem , celebrandos.
SACRA (_,O\(^RI?G:\'I'IO
1)E RELIGIOSIS
Prot.: N. II754'67
BE ATISSIME PATER.
Superior Gcncralis Congregationis \lissionis it Sancto Vin-
ceutio a Paulo, de conscnsu sui Consilii, ad pcdes Sanctitatis
Vestrac provolutus, hanc petitionem humiliter exhibet:
Ad normam Constitutionuin (.onventui provinciali Taut vi-
ceprovinciali) interesse dehent: Visitator raut Vicevisitator), Oe-
conomus Provincialis Taut Oeconomus Viccprovincialis), singuli
domorum Provinciac (aut Viceprovinciae) Superiores, et e sin-
gulis domibus rams sacerdos clcctus in deputattim a Conventu do-
mestico {Const. C. M. art. 94, 1).
Conventui autem Generali iuteresse dcbent: Superior Gc-
neralis, si adsit; secus qui cites vice gent, cui competit praesi-
dere et clirigere Gonventum; .\ssistentes Generales; Secretarius
Generalis; Occonomus Gcncralis; Procurator Gcncralis aped
S. Sedern; Visitatores; duo deputali elecli in sitgulis Conventibus
provincialibus (Const. C. M. art. 72).
Quo aptius providcatur ampliori Sodalium deputatorum
exoptatae frequentiae ad proximum (lonventum Generalem F.x-
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traordiuarium qui, iuxta praescriptum Motu Proprio Ecciesiac
Sanctac, initium habebit die 22 tnensis attgusti anus I968, pnslu-
latur pro hac rice:
1. Ut intersint:
aj (onren/ui Provinciali : praeter V'isitatorem, Occono-
murn provincialem et singulos Soperiores domorum Provinciae,
tot insuper deputati ex unico f,i^llcgio prnrirrciali conslanli et onr-
nibus sodalibus voce passim /ruenlibus electi, quot suet domus
Provinciae canonice crectac, additis uno depulalo pro ricenis quinis
iogni 25,i sodalihns voce activa huetttihtts, alioque pro reliqua
enrum penile.
bj (,inrren/ui l iceprorinciali: practer Vicevisitatorcnl, Oe-
conomum Viceprovincialem et singulos Soperiores dornorum
viceprovinciae, tot insuper dcputati er unico (.ol/c.,,io riceprozin-
ciali electi, gttot sent domus viceprovinciae canonice crectac,
additis Turn de/dale) pro ricenis quinis ogni 25) sodalihns voce
activa frucntihus. alingue fun reliqua enrrnn pane.
2. - Ut sodalcs voce activa fruentes qui, iusta de causa
a Visitatore prohata, extra suam clorrtttrn tempore (.onventus
domcstici versantur. suffragiurn suave per cpistolam, iuxta rno-
durn ct tempos statutum. (otmnissioni Provinciali rnittere pos-
sint. Item sodales qui in domo Gencralitia aut in clomo Inter-
nationali comnlorantur et itts habent ad vocenl vel activam
v cl passivarn, codcm otantur in Provincia, cui adscribuntur,
et sn(liragiutn suam per cpistolam, iuxta modem et tempos
statutum. (:oninissioni Provinciali inittere possint.
3. Ut in eligendis dcputatis ad (;onventnm Provincia-
lem hoc modo procedattir:
(III Visitator curn suo Consilio nominat (: ommissionem
constantem ex quinque memhris, quorum unurn e Consilio Pro-
vinciali seligitur: alia autcm quattuor extra (,onsilium Provin-
ciale seligunttn•, ita tamen tit duo sint Soperiores, duo vero non
Soperiores:
b; (:ommissio digit Praesidentcm et Secretaritim, de-
terminal numcrum cligcndorum, conlicit elenchum sodaliutn qui
in Provincia voce passiva fruuntur ?et non stmt membra Con-
ventus provincialis cx olliciol et mittit habentihus voccrn ac-
tivain;
c} Tempore conventus domestics unusquisquc elector.
rnodo secreto, indicat numern progressivo nomina corum quos
ipse eligit : nomina ohsignata numcris qiti superant numerum
eligendorum nulla stint;
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d) In C:onventu domestico, unusguisguc deposit sche-
dularn clausam: Superior cute Sccretario schedulas nurneratas
et collectas sigillo munit et (:ommissioni Provincials mittit;
e} C:ommissio Provincialis, tempore statuto, schedules
ntuneratis ac lectis, illos renuntiat deputatos, gui maiorem nu-
merttrn sufli-agiorum obtinucrunt et. in cash paritatis, seniores
vocatione ac aetatc.
Eodcm modo proceditur in deputatis eligendis ad C:on-
ventum V'iceprovincialem.
-1. Ut intersint Convenlui (:enerali. praeter Superioreni
Generatem, Assistentes Generates, Sccrctariurn Gencralem, Oe-
conomum Gencralem, Procuratorem Gencralem aped S. Scdem:
a i Et Pror inriis, guarurn sodales voce activa fruentes
non superanl renluur: A'isitator cum duobus deputatis. vet, si ipsi
irnpediantur, cum ipsorurn substitutis;
b) 1ss Provinciis, guarum sodales voce activa !iucntes
superanl renlnm: A isitator cute duobus (Icputatis vet substitutis
pro pritni.s eentum soclalibus voce activa liuentibus: et insuper cunt
two depulalo rel substilulo pro cenlenis sodalibus voce aelira Jruentibus.
alioque pro reliqua enrum paste.
Et Dens, etc.
V'igorc facuttatum a Ss.mo Domino Aostro concessarum,
Sacra Congregatio Negotiis Rcligiosorum Socialium praeposita.
attentis cxpositis, benigne adnttit pro gratia hoe rice, servatis
retells servandis.
(:ontrariis guibuslibet non obstantibus.
Dalum Rnmae, die, ')'0 Decemhri.s /967.
1. Card. AxTONIt'TTI
Prae/.
j4 Ant . S1.sottn
a Secreci,
7:.
CURIA GENERALITIA
Circularis epistola Rev.mi Superioris Generalis ad RR. DD. Visita-
tores. de praefatis Conventibus iuxta indulta a S. Sede concessa
celebrandis.
(:()NGREG:VI'I() \IISSI()NIS
Ctu'ia Gencralitia
I,.(:. 1 fill
Ranrae, die li ianuarii 1968.
Rcv.mc I)nmine ac Confrater carissinic,
Cratia l)nmini .Vn.dri /eat ('hri.cli .%it temper nobiseuni'
Instante pracparationc proximi (:rntvcntus Generalis Ex-
traordinarii , iani tilri nuntiavimus Nohis in animo essc, tit a
S. Sede necessarias po.tularemus facultates. act mutationes quas-
dam pro liar vice inducenclas, circa rcpracscntatinncrn soda-
liurn proportionalcrn, in Cnnvenlihus domesticis, viceprnvincia-
lilius, provincialiliiis, Gcncrali i L.C. 6,,6 7, I')-X-67: C:f. VIN(:. XI,
1967, 2111 s;. Qua,, Iaciiltates, itixla votitm it maxima Provin-
ciarum parte expressum, super impctratas. lilii notas facinius
ditto quoque in(IIIIti exemplars , it S. ( :on4r. Religiosoriim crnt-
cessi ^ Prnt . N. 117.51. 30-XI I-67
Ad cuins normam . pra hat rice . interpretandum exit DlRI':(:-
'I'ORIC;\I (:ONVI:N'I'l'S PROVIN(:IALIS, ad 1)1). Visitato-
res (lie 8 iunii 1965 missum : its eliam prat oculis hahitis, quae
in Nostra Epistola circiilari L.C. -1 67 ac in Indulto S.C. Re-
ligiosoruni, Prot. N. 11734,4W, I5-IX-67 (:f. VINO. XI, 1967,
1911 s;, de Conventihus viceprs incialihus statumit u•.
Ad rem , explanationcin quandarn it (:ommissione Speciali
purl 111)5 crntvocata expnstulavimus. quam infra prachemus.
S( ilicct:
1. Vu:F:PROVINCIAE FILIAt . ES ius hal )cnt tit Conventum
celchrent , et eltom tit rcpraesententur in Conventu Provinciac a
qua dependent. per Vicevisitatorem et duos deputatos, qui
lamen cure lam lire sun usi lint voce activa vcl passiva
in eiusclcm clcctioi iilrirs non gaudcnt i(T. ludulhan S.C.K. Prot.
N. 117:34'67; art. 94, § :3 ct lift, § -1 C omit. C..I/.;.
2. VICEPROVINCIAE FII IALES it1S hahent tit repraesentenlur
in Conventu (:enerali Extraordinario , per Vicevisitatorem et
ununr deptitattim ..odalem , scilicet, qui printw deptitatus ad Con-
ventum provincialern elcctus firerit (: f. Indultum S.C.R. Prot.
N. I1734'67: Direct. Conc. Pr on., 22, 2).
3. DEYt-TArt Provinciarum ad Cbnventum Generalem
eligendi sunt, iuxta novas proportionalitatis norrnas pro hac
vice statutas 'C:f. Indultunr S.C.R. Prot. N. 11754'67, 4, n-b;
Direct. Conn. Prot., 22, 2i.
'1. Det'u i.vrt ad Cbnventum provincialern vel vicepro-
vincialem eliguntur ex tntico Collegia provinciali vel viceprovin-
ciali C:f. Indultum S.C.R. Prot. N. II754'67: 1, a-b; Direct.
('one. Proc., 6, A I: 12, § 2: 1.5, 1 .
5. Ltcenrr etiam quacdarn , praeter vel contra C: onstitu-
tiones aut - prudenter tamer - ius commune proponere, clum-
modo Clongregationis finis, natura ac iudolcs servetur (:f. hccl.
.Sanctae. 11, 6: Direct. Conn. Pron.. 49, § 1-2).
Ad Conaentus autern donies(icos celebrandos guod attinet, no-
vum vobis DIREC:'rORIUnt iam aptatum mittimus.
Haec \obis visutn cst guamprirnum tibi nota facerc, Ut
proximorum praeparatio Conventuum doinesticorum, provin-
cialium, viceprovincialium, rite ac iuxta nuprr statutas nor-
mas fiat. Anteguam, tamer. ad corum celebrationem in tua
Provincia vel Viceprovincia devenias. exspcctcs velimus elabo-
rationes (:ommissionis Specialis, quae tibi, statirn ac perfectac
lucrint, paucos, scilicet, post dies, mitteutur.
Vclit Sanctus Institutor roster benignus c coelis tibi tuis-
quc totique (ongregationi adesse, tit qui fit aptationis labor
earn sodalesquc in spiritu prospcret, ac Dei gloria ac pauperrnn
salus in dies prornoveatur.
Addictissimus in Domino.
14
De condicione iuriclica Congregationis diligentius discutienda.
CONGREG VI'IO MISSIONIS
Curia Gencralitia
L.C. 2,68
Romae, die Ii ,/ebr. 1968.
Rev.ntc 1)oniine ac Cortfiater carissirrre,
C:ralia 1)omilri :A'uslri lesu CJrri.iti sil sem/er nobiscunl!
Proculdubio, inter cetera tractanda argumenta, haec etiam
proximo Conventui generali proponenda praevidetur quaestio,
quid nempc de propria condicione iuridica Congrcgatio sentiat,
prae oculis habitis, turn Codice iuris canonici, turn a Concilio
Vaticano II uuper editis norrnis.
I:tenim, Commissto Specialis Constitutionilnrs nostris refi>r-
mandis deputata, quamquam rem ipsam brevitcr attigerit iSche-
mata constit., art. 2^, tarnen, suos explcns lahores, voturn ex-
pressit tit, de inclole saeculari Congregationis ,Missionis, nova
ac explorata stadia ante Conventus generalis celebrationern
pertractarentur.
Cut incepto pcrficieudo, non rnodicam nobis videtur alla-
tura utilitatern, dissertatio quacdarn, uuper edita a R. P. BEVER,
S. J.: irs S'ocietes de vie commune Gregorianum 48, 1967. fasc. 4^.
Quare, huiusmodi exemplar \isitatoribus ac Vicevisitato-
ribus mittendum curavimus, tit, una cum peritiorious suae Pro-
vinciae Sodalibus, illi quaestioni discutiendae, do natura scili-
cet Congregationis iuxta vigentes iuris normas, ante Conventum
celebrandttm sedulo incumherent.
Vclit sanctus Institutor noster laborious nostris propitius
adesse, in cuius amore nme tibi tuisquc profiteor.
, ddictissirnus in Domino,
Guglielmus \I. SLA,rrt:RV, C.M.,
Superior G eneralis
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REGIMEN CONGREGATIONIS
,M)NIIy:v1'IONES E1' CONFIRM.V1'IONES
hFS-NO}MLN OFI'IcIuM Domt . I'RUCrvaA Ut1R.
19t;7, Nov. 13
I'ot:oRN I). 5'uperia Ljuhliona , Jugnslaviar
I(I NSON A. a Liike liclt;iea 2 Iri.
.Von. I -I
(icNC .. I. Dir. Pit. C. I ie mean I
:Vo. 20
A L rI>oFF H. (,,.an ltor V p. Costal.
PA(EI.S ,J. '
WAGNER H. a
u
' 1'LSOURO 1). I'rsita[or Poru n•ic•ana
LANTMAN G.
V. 1). HECVEI I).
P. RI DAEN G.
Dr G R,\ W .\.
Superior I
c,
a
1)ir. Scho1.
Fortale,a
i Dnnt rrnu.
Recife
Canreta
13r. F ,rtalrx.
n
a
u
Nor. ?i
RotRiGUE7-A . M. Iisitator Peruviana
M ENIG W.
SAFNZ L.
Dec. I/
P,vLAc ios II.
Superior
a
a
1>
(:rneporl
Barquisi>neto
tLa \lilagr.;
alaracar
Buenoc .dire.,
SA1'. Orirnt.
\'curzuelana
a
2 in.
2 u i.
PACHECO (..
SPt1R (aAs/ E.
a
il.a Nfilagr.?
San Aliouel
Il'hitectone
,Arl;rr>tinar
\'p. SAP. Pnl.
HI.ON) W. Utica >>
C i-ii vAu.ttt.R J. It.
SINCLAIR W.
a
»
.Lnhoasarr
San .loci
Nlaclagascaren.
\'p. Costar. G.
CRONIN K.
PACHECO G.
a
Dir. .SeAd.
Troickenaor I fiberniar
.\r,cntinae
\v,V n \.
Dec. 18
NIF.IIA H.
Dir. .Senn. I.
Giuualtor Chiliensis
NIAIIIF.t :CFN J. ,Superior 1'a1/nuuieo »
,JACtnatCZAt a Olr.a PGlnniar I u'i.
CONLON L.
Dir. Schr,l. \usualiac
Du . 23
I)F. t.A PuERi.A T. Consultor Poru_n'icauta
\AVA I. i » »
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Das-.OMEN OFF7Cn)M I)O>n? PkOV INCIA 1)uR.
-1'On.%k B. Consultor Portoricana
KNIIII I I.R F. » Br. Fortalex.
I)F (:R. AF A. »
Gn. C. Oeconoiniv Porl))ricana
\MORA R. .Superior Medellin
Sch))I:ut. (:) dumbiar
GARCIA- I. M. Santa.1 Lulu
\MARt7NFz E. Lima
(Orrantia d. \I. i
Elaborationes ad Provincias rnissae
2 tri.
Dliotorium (.onrenlu ., domestici , die 6 ianuarii 1968. Schemata
(,,n,tilutionum ac Slalulorum C. .11., die 25 ciusdem rnensis, acl
R1.. 1)1). Visitatores et Vicevisitatores, cyclostilo tit aitint exem-
plata. ►nissa stint: quae , tamen . Schemata typis quoque impressa,
mense lebruario ad Pro v incias mitti coepta stint . Sodalibus
distribuenda.
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NOTITIAE
PROV. POLONIAE. Dioecesanum seminarium Maius Ge-
dani-Olivae 11957-1967).
Diocesis Gedanensis, quac die 30 deccmbris 1925 anno
erecta crat, usque ad 1957 annum proprio seminario maiore
carebat. Pauci alumni dioccesani ad studia perficicnda in semi-
naria aliarum dioecesium rnittebantur.
Secundo bello mundiali finito, id est ab anno 1945, quando
in fines dioccesis Gedanensis populus Polonus et fere totus ca-
tholicus ex variis regionibus Poloniac advenicbat, dioecesis Ge-
clanensis maiore nurnero sacerdotum egebat.
Anno 1957 in cura animarum 48 sacerdotes dioccesani
versabantur, cum, Lit quisquc sacerdotum duobus milibus fide-
lium provideret, 175 necessarii essent.
Cum ordinarius dioccesis 1)r I:dmundus NovN[CKI anno
1956 suum rnunus iniit. Lit statirn penuriae sacerdotum consuleret,
scum dioccesanum Seminarium mains erigere in mense illi crat.
Elapsis aliquot mensibus die 27 octobris 1957 anni novum
serninarium mains crectum est. quod a R. 1). Cardinali Ste-
phano WVYszvNsKl, Primate Poloniae, die 4 ianuarii 1958 anui
solemniter bencdictum est.
Anno currente crgo Dioecesanum Seminarium Maius Ge-
danerise suum decennale iubilacum celebrat.
;'A (lie erectionis usque adhuc moderatores magistrique Se-
minarii Maioris Gedanensis sacerdotes Congregationis Missio-
nis Bunt. Nunc 54 alumni a 10 sacerdotibus erudiuntur dum anno
1957. 25 alumni a 4 sacerdotibus educabantur.
In Seminario MIaiorc Gcdancnsi usque ad hoc tempos 51
alumni ordinati suet, dui curae arlirnarum in parochiis dioe-
cesis Gedanensis et nonnulli corum Romae, in Catholica Uni-
versitate Lublinensi. unus Ocniponti I Insbruckj in Austria stu-
diis opcram navant.
Per deccm annos Seminarii N'Iaioris Gedani-Olivae regens
superiorque Domes Congregationis D. Antonius BACINSKI C.M.
Brat, nuns a mense septcmbri Seminario Maiori et Dornui D.
Thcophilus HERRMANN praeest.
Die ordinationis primorum alumnorum SS. P. JOANNES
XXII1, R.D. Cardinalis NIONTINt, qui nunc PAULUS Vl Sanctam
Ecclesiam regit et turn Archicpiscopus Mcdiolanensis Brat, nec-
non R.D. Cardinalis Stephanus \V'YSZYNSKI, Primas Poloniae,
suas gratulationes miserunt. .
tagni aestimationis et signa singularis benignitatis bene-
dictioncs sunt, quac cum imagine autenticaque subscriptione
SS. PP. JOANNIS XXIII et PAIJLI VI Roma Seminario geda-
nensi missac suet. A. BACINSKI, C.M.
--78-
EX PROVINCIIS NOSTRIS
Paov. GALLIOA Tol osANA. In memoriam J. Pares, C. M.
(1924-1967).
Le Pere PARES sous a quittCs daps des circonstances parti-
culierement tragiques, cc 4 Octobre vcrs 21 h 30. II Ctait venu
a 1)ax participer a uric journcc d'Ctudes sur nos maisons de for-
mation autour des Visiteurs de Paris et de Toulouse et avec.
Mrs Boeut. Lignee et Renouard: journee qui uric deriii6-e
fois sous await permis de mesurer tout cc que le Pere Pares
pouvait apporter it de telles rencontres.
Nous rnous quittions vers 20 It 15 et un pea plus d'unc heure
apses, tine violente collision le tuait stir la route, a 6 kilometres
environ de Liposthey... tandis que lc Pere Kotewicz Ctait blessC,
heureusement sans gravitC.
Depuis, chacun mesure davarrtage le vide que le Pere Pares
laisse daps les coeurs de ses amis. Mais qui n'Ctait pas son ami?
Jamais peat-titre, autant qu'en ces tristes journces, l'on n'a
vecu a Dax daps urre telle unanimitC de souffrance, de regrets,
de courage aussi et de prieres.
lien des temoignages, des lettres sous discnt combien cette
unanimite a frappe toes ceux qui rrous out vu, souffrir et prier
u ensemble >>.
\'ayant pas lc cocur a vows Cerise longuement de ce que
fut la vie du Perc Pares et... pourtant, it faudra Bien le faire un
jour tart it Woos laisse d'exernples et de IeSons... permettez-moi,
de tic retenir aujourd'hui, pour chacun de noes quc quelques
passages de lettres re4ues a l'occasion do cc terrible deuil: et
qui donncnt dcja tune petite We du rayonnement insoupconnC
do cc frere que le Seigneur a rappele aupres do Lui.
\Igr. Ic Cardinal RrcHAUD:
« ... Celle most tragique tie peat que rrous affliger tous... Je
mesure conrbien grande doit Pare volre affliction. Vous perdez un colla-
borateur de grande valeur et tar religieux fervent et apotre. Nous deplo-
rons a Bordeaux la perte de votre superieur de la si synrpathique et zelie
communaute du Bouscal. Le Pere Pares avail igalenrent rendu les services
les plus appreciables quand it s'est occupi aver competence el devouement
du Centre medico-p.cychologique de Bruges. Tant de pritres lui on! garde
urre _grande reconnaissance et avaienl encore besoin de ses conseils... ».
Mlgr. MAZIErts . archeveque -coacljuteur de Bordeaux:
<< Je nresure le vide qu 'il fait dons volre Jamille religieuse
et c'est egalenrenl un grand ride pour le diocese de Bordeaux ouquel it
rendail service de tant de rnatieres et avec tine si grande disponibilite'.
Personnellement. depuis que je suis arrive je traraillais avec lui aver
beaucoup de con/iance... ».
Pere Jean-hran .^ois BARB IE R, secretaire general du comite
permanent des Rcligieux de France:
c< ... C'est tune trirs lourde perte pour heaicoup de prelres, de
religieut qu'il aidail, pour les Superieures majeures qui camptaient tant
.iur lui ... pour ses ruffs dont j'etais... ».
Des religieuses :
... Plus que d'aulres encore, it senrhlail que le Pere Pares
Pious emit Bien necessaire. So ronrpetence alliee a so prudence et a so
haute l'avait rendu tin peu "unique". Tout de p•ehres, de religieuses,
de jeunes rout se trouser prizes de son appui, de se_s eonseilc. Pour nous,
nous ne regrettons pas seulement he psychologue si fin et si Air qui nous a
ouvert biers des perspectives days to conduite de la vie hurrnaine et spiriluelle,
mai.c nous pleurons aussi l'honrnne, le prelre si simple, vi disponible qui
nous a aidees si fraterne/fennenl... ».
« ... Cheti lui, to competence professionnelle etait si heureuse-
nnent assortie de gentillesse, de fraternel accueil, de delical humour qui
lai.ssail entrevoir one longue experience hurnaine el tun .ceps sacerdotal
averii... ».
I)es laics enfin:
... Dieu rant loujours les ineilleurs. C'etail rut pr/lre de
valour, un medecin consciencieux double d'un homme simple el boil dune
droilure exentplaire. Il a ele, pour mon foyer, et pour mon fibs le bon
ange. J'ai beaucoup de peine el je demande a Dieu de se souvenir la--
gemenl du bier qu'il m'a _/ail... Je tie suis pas hien riche, mats je glisse
ce billet de 10 Fr pour qu'il ail titre messe de plus. C'esl peu de chose
en regard de to reconnaissance que je lui doffs... ».
A ses olrseques , le samcdi 7 Octobre it 16 h, notre chapclle
etait r •emplic de ses amis. Bcaucoup de confreres. de pretres.
tout le grand seminaire de I)ax. pies de 80 religieuses, un grand
nombres do tales. Lc Cardinal Richaud et Mgr. I'F.veque de
Montauban etaient representes . Mgr. 13ezac avant l'Absoute
qu'il voulut donner lui - memo dit en quclqucs mots son emo-
tion et la tres confiantc amitie qui Ic halt au Perc Pares.
La rnesse fit concelebrec par I I confreres autour de Mr Ic
Visiteur de Toulouse. Les cieux fi•eres du Pere Pares out ete par-
ticulierement touches par cc temoignage unanime de notrc
Communaute et, a en j uger par cc dernier passage do lcttre,
ils nc furcnt pas ICs seals:
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%'oute Notre cornrnunaute a vraiment rendu le temoi ,{'na,4e
d'un fort amour fraternel. Les soeurs qui snit venues n I'enterrentent
sont rentrees en disant: Qu'est-ce qu'ils s'aitnent entre eux... Que la
.foi, to Simplicite., l'amour Jraternel dont coos ave.: donne des preuves
portent des fruits dons nos coeurs et dons ceux des jeunes presents h No-
ire Dame du I'on)"sanredi ».
J. MORIN , (:.\1. G. Po YntrRQ, C.M.
PROV. 1. TMI;RINENSIS. Peregrinatio ad Petri Sedem a
Scholasticis ac Seminaristis facta , annum fidei pie
commemorantibus sept. 1967 .
PI:NSIERI DI UN Pla.l.l:(;RINO
Impressioni rieavale dal pellegrinaggio delta fede ef/'ttuato a Rona
dal chierici delta oiscione delta prmvncia rel{einsa di Torino.
It 10 sctternbrc s'e mosso prima dal Scminario S. Vincenzo
it Torino, poi dalla Casa delta Pace a C:hieri, un meraviglioso
pullman. Erano le 4,30 del mattino: i C:hierici delta Mlissione
partivano per Roma. 11 motivo ispiratore del pellegrinaggio
fir it desiderio di rafrorzare la nostra fede vicino alle tombs del
clue. principi delta fede cattolica, i santi Pictro c Paolo, net di-
ciannovesimo ccntcnario del Toro martirio. Abhiarno coscienza
the tale scopo fit raggiunto e non fu trascurato l'obbiettivo
culturale, the fit conseguito venendo a contatto con le mera-
viglic d'artc incontrate sul nostro camntino.
Per ]a eccezionalita del lotto e naturale the un talc pelle-
grinaggio sia stato da not vagheggiato per Itutghi rnesi: ora the
esso e conchiuso possiamo dire the it successo sia del viaggio
sia del nostro soggiorno a Roma ha superato in bellezza ogni
nostra previsions.
Si sa the tin viaggio e hello quando si viaggia sit di Lill
comodo mezzo di trasporto, quando si arriva in orario alts di-
verse tappe, e qui si trova tutto pronto ed in ordine, quando
soprattutto / vivificato dalla letizia del cuori c Bello spirito
religioso, the ci pone in preghiera comunitaria per adorare e
henedire Dio nclla contcmplazione Belle cose belle, the Egli-
ha lotto od ha ispirato. Questo c stato it nostro viaggio da To-
rino a Roma, con soste volute per visitare chiese c gallerie d'arte
ad Orvieto, a Roma, a Rolsena. a Siena. a Pisa, a Marina di
Massa, in ognuno di questi posti trovamino persone tneravi-
gliosamente buone con noi, specialmcnte i nostri confratelli c
le nostre sorelle in S. Vincenzo, le Figlic della Carita: a tutti
diciamo the siamo loco profondamente grati e the abhiarno
meglio compreso the e cosa davvero motto Bella avere in comnne
tun Padre the ci insegnb a volerci bene.
Roma! l'ahhiarno pcnsata mcravigliosa in se e nclla sua
storia fill da quando abhiarno ripetuto at nostro professore di
quinta ginnasio i norni dei suoi re, dci consoli, degli impcratori;
da quando, senza perm esserne del uitto convinti, abbiamo am-
rnessa come certa la saggezza delle site istituzioni politiche c
sociali e it valore (lei suoi soldati. Pcri, gia allora abbiamo ragio-
nato cosi: a Pcccato the tutto cict sia solo tnr ricordo! ».
Qttale sorpresa non fn invecc la nostra, allorchc, per la
parola dell'impareggiabile nostro confratello, P. Menichelli,
qucllc realty il fora romano, it palazzo degli imperatori, ecc.)
ci parvero come riclcstarsi dal lord sonno di morte e stabilire
con noi ttn dialogo, ora austero ora commosso, come quando,
sostando in una casa romana, sentimino dire the la con molta
probability era stato firinato da Cesare Au,gusto if decreto con
it guale veniva imposto it censimento a tutti i sudditi dcll'im-
pero. Era possibile non avere davanti agli occhi delta rostra
anima la scena di Maria c Giuseppe, the allora si portarono a
Betlenime, clove nacctue Cristo, it diving viandante, the reca
tuttora it silo messaggio di salvezza aeli uomini di tutti i conti-
nenti? Le tracce di cptesto iaggio semprc in atto appa-
iono pill evidenti in Roma, ove Egli colloco la sede del suo Vi-
cario, per cui I'Urbe diventb la capitale piit illustre del mondo
e I'espressione pin vivida delta validity della sua missione.
L'aspetto di Roma, chc maggiormentc intcressa i credenti
e the ha conquistato it nostro anirno, fu naturalmente quello
in cui essa appare come palestra (lei pin misteriosi e brillanti
eroistni c come maestra di fede e di pieta cristiana: le. quattro
Basiliche Maggiori, it Colossco, it Carcere Mamertino, special-
mente le catacomhe ed 11 sepolcro dci santi Pietro e Paolo.
I nostri fratelli di fede, chc test imoniano Cristo con it sa-
crificio delta loro vita, Ii abhiarno particolarmente sentiti vicini
a noi allorche partecipammo alla concelebrazione eucaristica
nelte catacomhe di S. Callisto. Forse fit prop •io qui the S. Vin-
cenzo maturb la sua fede ed it silo amore per la Chiesa ed 11
Papa, se, act eta avanzata, ancora si commuoveva at ricordts
del silo soggioruo romano.
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In mezzo a tanta ricchezza di soddisfazioni cultnrali, arti-
stiche c religiose , per not ci fu una dclusione , la put dolorosa
chc ci poteva toccare : la mancata udienza del Papa it cagionc
della sua improvvisa infcrmita.
La messa celehrata nelle grotto vaticane, a poca distanza
dal sepolcro cfi S. Pietro, rappresento per not on cornpcnso C
l'occasione per c•hieclere it Gesit la grazia della guarigione (lei
Santo Padre.
Per poco non ci cackle addosso un'altra dclusionc.
Per not vincenziani la persona che, nc11 ' ordine della verse--
razione c dell'aflctto , segue innnediatamente it Sommo Polite-
lice, non i fbrse 11 nostro Superiors Generale , Padre Guglielrno
Slattery.' Non era atnmalato , egli: rna cra in procinto di par-
lire per I'estero : lo raggiungemrno in tempo ed avemrno la fill-
-tuna chc presieclcssc una liturgia eucaristica cni parteciparono
anclte i giovani nostri confratelli di Roma.
Nella paterna allocuzione, conclusiva delta cerimonia, ri-
chiamandosi alto scopo del nostro pellcgrinaggio. si clisse licto
di partecipare alle nostre preghiere per Ia santita dells clue
lamiglie vincenziane c per it htton esito della prossima assemhlea
generate.
Riportiatno la park put interessante di tale allocuzione.
\tici earl Giovani,
Pat rappresenlate le opera n. e delta I'aoie'lia I'incenziora nella
1'roriruia di Torino: ne/la studio, uella pre;hicra. net/'esercizio quoli-
diano dells rir!ir pro/lie del ro.ctro stato, rai ri pre%mate alto attiritrr
apostoliche e rincenziane, the t'ohbedienza vi a//idern on ,iorno. E,
giandi, on eon/orto per one, redere nella nostra gioientu, roll la henedi-
zione di S. I incen:n. assicurala /'opera coo the continua ne/ tempo.
Foi sapete anche quanto sic grande per la ('mrgre^ta:ione fora
cite viriamo: ora di allesa, ora di preparaziore, ora di adattcnrnento allc
direttire con, iliari. Le norms pratiche at ri guardo sararnno /issate delta
pro.s.sinra assemhlea Generale. ,11a, con presto. it no.ctra rampito rnon
sal-ti, terminate: anti, comtncera proprio allora: giacche' In (orngrega-
zi.one pours rirmorar.si, solo se vi rinnoreranno intert, ormente i suoi sog-
gelti. rd in tale opera rai arrete our gionro let rostra pane: continuare
con unriltn, con pazienza e perseseranza, it rinnormnento hello spitrito
rincen.iano che oggi s'ini -ia, e the la GIriesa i in diritto di attendersi
da noi. Ci coo/nrta. dunque, cars giorani. rederri fin dora jatti coscienti
di questa really e di queslo impegno, menhe, net/a preghiera. chiedete
al Signore the henedica i rostri propositi.
./mete roluto dare farina concreta e risibile al' rostri sentimenti,
coo on pellegrinaggio a Roma, presso la tomba dell'apostolo Pietro,
nell'arma Bella lode, clre celebra it suo martirio. I.'ocra.ciore non potera
Rosrv . (ollelur I i iaw. Rrs.ntus Superior Genrralis Scholasticos ac Sc-
unaristas alluyuitur : ad eius clexteram . A. .\Ilara. C. \f., ail sinistraw. A.
Coppo. C. Af.
essere pill propizia. Ricordiamu lutti la cnnnnozione prolonda con cui
S'. Vincenzo calpesto questa terra benedella, pensando a! sangue glo-
rinso dei martin the !'hanno per secoli .sanhificata ed illustrala. E III
stessa comnm.:inne the si manijesta, quando e uli parla o write delta pet-
sang e dell *mctorith del Papa, a cui (e.sh stes.so ha a/jidaln la Chiesa,
ch'G,ali innisibilmente gorerna. Ebhene. proprio di qui dere romincirufe
il vostro rinnoraniento, nella ipirilo del Santo Fondatore: pensare con
la Chiesa, parlare con !a (,hiesa, uirere ed operare con la (:hiesa, se-
cando 1'e.sempio the S. I'incenzo ha lascialo ai suoi Jigli.
E un pro. ramnta, ed e an augurio : programma per la tcoslra uila;
augurio clte esso abbia dacrero a lradursi ogni giorno nella reallit. I o'/ia
i! .Signore toncederci questa grazia, tonic oggi qui /0 implorianto.
Quanclo it sahato mattina , 16 settemhre, partirnmo per it
viaggio di ritorno , sentimmo grancle nostalgia per yuello chi
lasciavamo : comprendemmo chc finiva una grazia the it Si-
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gnore aveva fatta solo it not fl•a tutti i chicrici delta Missione
del mondo.
Ognuno si chiese se tie aveva approfittato secondo it de-
siderio di Gesit c delle persone the avevano promosso e soste-
nuto con sacrilici la straordinaria iniziativa.
I)io sari stato contento almeno dell'ultimo proposito: quello
di vivere di fede per tar vivere di fedc i nostri fratelli.
UN PEL t, EGRINO
( Vita Iincenziana . 28 11967[ 164 ss).
PROV. \IADAGASCARENSiS. Notulae historicae de dioecesi
in civitate Farafangana.
LA \IISSI()N 1)E FARAFANGANA
Le premier pretre catholique qui snit alle a Farafangana
est, pen sons-sous, le Pcre Etienne Chanay. Jcsuite, it await ete
nornrne par ses superieurs, en 1886, a la residence de "I'ama-
tave, en qualit6 de missionnaire etcurrens. Profitant des occa-
sions de cabotage qui s'offraient, it avait ctenclu le champ de
ses randornrees jusqu'a Fort-Dauphin, oii it await fait un pre-
mier sejour en decembre 1889.
En 1893, Monseigneur Cazct, vicaire apostolique do Ta-
nanarive, Iui demande de retourner daps la capitale de I'Anosy,
afin d'y etudier la possibilite d'y fonder la mission. II s'embar-
que a Tamatave le 4 janvier sun la goclctte Mario/he et, apres
une premiere escalc a Mananjary, en fait tine seconde a Fa-
rafangana.
1)ans la relation qu'il adressa ensuite it son eveque, it ecrit:
« A Farafangana, j'ai trollve (fix-huit catholiqties, dont I'un
est oflicier Nova, dixieme honneur: c'est Jerome, qui vons a
plus d'unc this envoye de magnitiques cantiques composes par
lui en malgaclic sur Ic Sacre-Cwur... 11 m'a dit qu'a Mlahama-
sina, residence du Gouverneur de la province, it y a tine vingtai-
ne dc Ilova catholiques et que Vangaindrano cst encore plus
considerable que Farafangana. ,Jerome. qui habitc cc pays depuis
une quinzaine d'annecs, vous donnera des renseignemeuts precis.
exacts, en vue do la mission a etablir dins le stid >>.
A Mananjary, le Pere avait entendu quclques confessions
et baptise onze enfants d'Europcens. II n'ectt pas, semble-t-il,
('occasion d'excrccr son ministcre sacerdotal au cours des quel-
ques heures qu'il passa parmi les Antefasy.
Le registre des baptsmes de Farafangana ne fit ouvert
quc cinq ans et demi plus tard, Ic 26 juin 1898, par le Pere Lasne.
Lazaristc qui, arrive seize jours plus tot. avec Ic Pere liluchcau,
y implanta la mission.
/.e /ondaleur.
Lc Vic.triat apostolique du sud do Madagascar avait ete
cres Ic 16 janvier 1896. Mgr Crouzet ct les premiers Lazaristes
t,taient arrives a Fort- Dauphin lc 7 avril snivant. Le Pere Charles
Lasne et Ic Freere Jean I ladgou les avaient rejoints Ic 26 octobre.
Apres no premier \ oyage stir tin petit voilier de douze
tolntes qui Ic conduisit en avril 1897, a Nosy Vc. dans ]'em-
bouchure de 1'Onilahv, afin de permettrc aux quclques chre-
ticns qui s'y trouvaicnt de faire lours piques, le Pcre Lasne
fit envoy' par \Igr (;rouzet, dans Ics premiers jotirs do mai
1898, etablir le premier poste missionnaire en dehors de I'Anosy
a Farafsutgana, chef=lieu administratif de la province d'alors.
I.'eufant. ige de queIgties mois, qui flit baptise Ic 26 join
1898, et rout Ic nom (']:mile Joseph 'I'ata. fist confirme par
Mgr (:rouzet le Il avril 1906. fit sit premiere communion le
3 juin suivant ct epousa Berthe Dity Ic 20 mai 1917. II cst encore
I'un des fidi les les plus assidus do la paroisse.
Nous aeons eu la bonne fortune de le rencoutrcr no di-
manche, alors qu'il venait de remplir son devoir dominical.
et noes lui aeons demands de bien vouloir evoquer quclques-
uns do ses souvenirs sir sa weir jumclle. la mission catholique
a Farafangana. Cc qu'il fit avcc bcaucoup de gentillessc.
A vrai dire mail qui pourrait seen etonner' iI ne sc
rappellc gui^re des tomes premieres annees. Le souvenir IC plus
ancien 9ui est rest' grape dans sa rn'tnoirc est qu'il frequenta
l'ecole des garcons thud'' par les Peers Hiard et Fabia vers
1902. La premiere rrglise catholiquc etait tine case en planche.
situee an nord de Ia cathedrale actuelle. Tous les attires biti-
ments do Ia mission, rnaison des Pi r cs, logement des Scours,
ecoles des garcons et des filler, ouvroir et magasins, etaicnt en
materiaux vegstaux, a la maniere du pays. Le vendredi 13 oc-
tobrc 1913 le souvenier est precis no incendic qui se ds-
clara dans le quartier de la mission protestante, poussi: par
no violent vent d'ouest, gagna de prochc en proche et detruisit
presquc toute la ville, la plttpart des constructions de Ia mission,
pour s'arr'tcr -- miraculcusement ont (lit les catholiqucs le-
vant I'sglise et la maison des Peres.
Un auure fait combien smouvant dans sa simplicite --
a egalement frappe ]'esprit d'EmileJoseph Tata enfant. Le
Pere Lasne allait confesser les malades de la leproserie. mais.
nc,
Bans ICs conditions ('hygiene de l'Cpoduc, I'odcur ctait telle
clue le Pere en Ctait incommode all point d'Ctre ohligu de sortie
pour vomir. II retournait pourtant ct n'en continuait pas moins
a remplir son role de mcdecin des t imes.
Aussi methodiquc quc courageux, le Perc Lasne fut l'or-
ganisateur et I'animatcur de cc sectcur de I'immensc vicariat
apostolique du slid. II Ctait n6 en 1863 it NCLIN'ille-Salesclies.
dans le diocese de C ambrai. Ordonne pretie en 11196, it n'avait
pas tarde a rejoindre la mission de Madagascar. Des son arrivee
it Dort-Dauphin, it s'initie a la languc malgache ct fait con-
naissance avec le paludisme. Les accc•s de fievre le secouent
durement qui lui laissent de violents maux de tctc. C'cst dans
I'intervalle des crises, en recourant aux bons offices des Cleves
de la mission , qu'il rCussit a acquerir la connaissance du mal-
gache qui devait tant contribuer it son rayonnement.
Son premier champ d'apostolat fist Farafangana et la rC-
gion avoisinante. Mais en 1911. Jlgr (.rouzet, stir qui pi-sent
trente ans de vie missionnaire dealt vingt-cinq d'Cpiscopat. de-
inande tin coadjutcur. I.e choix du Prefet de la Propagande
se porte stir le PCre Lasne qui recoit le sacre episcopal en France
le 9 juillet de cette tnCme annee . Des Ics derniers jours de no-
vembre it est de retour Bans sa mission . Mgr Crouzet tic se re-
serve que la region de Fort-Dauphin, laissant it son coad_juteui
le reste de l'inrcncnse vicariat.
Avec tin zCle qu'aucune ditliculte n'abat , qu'aucune fati-
gue ne lasse , mais avcc egalement tine vivacite qui parfois Cton-
ne meme si son aflahilite finit par lui gagner tous Ics c(rurs,
Mgr Lasne se consacre a sa tache d'animatcur. Le territoire
dont it a la charge s'Ctend de Faraftngana a Tulear. d'Ihosy
a I'Androy, environ lc quart de 1'ilc. ()n y rencontrc des Ante-
fasy, des Antemoro, des Antesaka, des Zalisoro, puis des Ta-
nala, des Bara, des \'ezo ct des 'I'androv. Autant de tribus dont
chacune it son histoire et ses traditions, son dialecte et son
organisation , ses croyances et ses usages. qu'il faut connaitre
pour jouer parmi elles le rile du levain qui transforme le milieu.
Mgr Lasne s'applique a les Ctudier et it faire proliter ses
confreres de ses connaissances comme de son experience.
Avec la collaboration de son compatriote, le Perc Lerouge
trop tot enleve it la mission par tin accident de motocyclette
survcnu en janvier 1930 sur tine route deserte de 1'Androv -
il compose des sermons en malgache it ('intention de ses pre-
tres surcharges de travail, it redige un directoire a I'usage des
missionnaires , clans lequel it condense son experience (lit minis-
tCre direct et des rcalitCs locales. Paru en 1924, cc manuel de
132 pages etait appele a rendre de grands services. 11 reste le
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wade-mecum recommaude a toes ceux qui entendent profiter des
lecons du passe.
Chef qui rte se contentait pas de publicr des directives mats
aussi donnait 1'exemple et payait de sa personnc. \Igr Lasne
visitait frequemment ses pretres Bans Ieurs pontes lointains et
ses fideles que sa venue reconfbrtait. C'cst au coots Cie l'une
de ces tournees qu'il fut terrasse par one pneumonie, et mou-
rut le 23 juin 1927 Bans les bras du Pere ,Jourdan, a Vohipeno,
age de 63 arts.
Son corps fist ramene a Farafangana pour etre depose
Bans le cimetiere do la leproserie d'Ambataobo qu'il avait fon-
der vingt-six ans plus tot.
Le.; fondaltom.
En octobre 1901 M . Benevent , Chef de la province, avait.
en effet fait part an Pere Lasne d'un projet que lui inspirait
le desir dc venir en aide aux plus desherites de sa circonscrip-
tion , et qui pourrait, ajoutait - il, contribuer an rayonnemnent de
la mission naissante: la creation d'unc leproserie . L'adminis-
tration donnerait un terrain de 15 hectares incultes, tin verse-
ment initial de 1.800 francs, do 15 a 20 hrrufs et one subven-
tion de cinq francs par maladc pour trente j ours de presence.
Elie assurerait en outre les visites rnedicalcs et les principaux
remedes. Tous les autres frail seraient a la charge de la mission.
Le Pere Lasuc met au courant I\Igr C:rouzet a Fort-Dau-
phin. Ce dernier ecrivit a cc propos : o Accepter me paraissait
humainement parlaut le comble de l'imprudence; rcfuser etait
surement , daps la circonstancc , Line lachete. .Je me prononcam
Pont- I'imprudencc et je fis bien».
Le Vicairc Apostolique ajouta 12 . 000 francs a la somme
allonee par l'administration . Les constructions sort menecs bon
train. et les Filles de la Charite qui sort etablics a Fort-Dauphin
depuis 1897. arrivent a Farafangana en decembrc 1901. Le 10
mars 1902, la leproserie d'Ambatoabo recevait ses premiers
malades . Elie en compte actuellement 155.
\Iais deja , peu de temps apres son arrivee a Farafangana,
des 1898, le Pere Lasne , toujours pret it alley de I'avant , s'etait
rendu it I'ohipeno pour y etudier la possihilite d'y etahlir la mis-
sion. C ' cst it cette initiative que Ic Pere C:astan dot de pouvoir
venir V ouvrir, des cette annec, cc poste qui devait connaitre
one extension rarement atteintc ailleurs. De nos jour 15.000 ba-
ptises sur one population de 27.000 times.
Toujours grace aux contacts etablis par le Pere Lasne la
mission put en 1903 fonder Lin poste residenticl a I'angaindrano,
le chef-lieu des .\ utesaka.
En 1913. deux ans apres le sacrc de MIgr Lasne. le Pere
Iluguet crec tine quatrieme station it 7'an'awlm).
La premiere guerre mondiale prive la mission de ses on-
vriers les plus vaillants et arrcte lcs progres. Ceux-ci nc reprend-
ront qu'apres la mort de Mgr Lasne par la fondation de six
nouveaux pontes residentiels.
Les ceanditinns de tharail.
Notis aeons peine de nos jours it noes representer les condi-
tions dans lesquelles out travaille les missionnaires des annees
entre les deux guerres.
Avant 192( ancune route carrossahlc ne desservait la rc-
tiion. Partir en totwnee, c'etait organiser unc expedition. C otn-
inc noun I'a raconte Ic Pere jourdan, arrive clans la mission
en 1916 et qui apres avoir fait ses premieres armes a Vohipeno,
fit successivement superieur a Faraftngana et Vangaindrano,
Ic missionnaire devait Cure pret. scion Ies circonstances . A adopter
les moyens de transport les plus divers : filanjana on bicyclette,
pirogue on aeroponsse , sans oublier Ic ho•uf porteur qui de son
petit trot monotone attcignait le six a I'hcurc, mais le plus ha-
I>ituel etait la marche a pied avec Ies rivieles a traverser a gue.
Arrive a I'ctape, I.e Pere Iogeait chez l'habitant; parta-
grait sa nourriture, du riz et des bredes; s'eclairait a la bot ► gic
et dormait stir la dure.
11 n'etait pas a I'abri des aventures . Le Pere Fromentin
sous a confie qu'il await chavire deux Ibis en pirogue. avec ses
bagages. dont tine this en pleine Wait au milieu de la Manam-
patrana.
Mais Ies missionnaires etaient bicn Ies rar amandrent en qui
toute. la population avait confiance ct ctu'elle s'ingeniait a bicn
rccevoiF.
En 1925, alors que Ic Pere jourdan est charge de la chre-
tiente d'Ivato, le hatit lieu des Antemoro, Ic riz se fait rare;
la famine menace. Or. a 1'angainonv (1'()u it vient, it a laissc
plusicurs hectares do manioc- qu'il await plante. 11 propose a
ceux de ses chrctiens qui le desirent d'aller chercher tolls Ies
tubercules qu'ils vetilent. \ Iais plusicurs fours de voyage sepa-
rent les deux localitcs. 1)eux families acceptent. A leer retour
dies ne savent pas comment remercier Ic Pere de la mania re
clout les Zatisoro de 'I'angainony les out rco ues . a Vous cues
aussi des chrctiensi' Vous cues ici chcz vows! > Et elles n'avaient
manque tic rien durant tout Icur scjcnu.
Ainsi que I'a remarque le Pere Swiadcck. I'actuel supe-
rieur de Farafangana. qui a tent it noes Ic dire, dans cette re-
gion qui est cellc de Madagascar on la population est la plus
diversilicc, et on les anciennes inimitics ne scut pas toutes clcintes
entre Ics tribus.
Lentement, silencicuscment . ('esprit de I'Evangile it tra-
vaille les times et transforms les ma-tux. L'un des veterans de
la mission n 'a pas hesite a ccrirc : « Les premiers et Ies premieres
qui out risque de faire Ia percec ont etc des Ames de martyrs:
des deux jeunes gees qui Font faite clans Ia rude tribu des %a-
rafiniliha, l'un a cu la vie ct la mort d'un saint; l'aut•e a subi
tine persecution inouie jusqu'a titre emprisonne en haine do la
loi >. dais leur exemple n'a par etc vain; de nos jours la troucc
est laite . Devenir chrctien n 'est plus considire comme tin aban-
don des coutumes ancestrales , le christianisme a acquis droit
de cite.
De cc travail do la grace dans Ics atnes noes ne donne-
1-011S ici qu'no exemple. L'annee de la fitndation du nouveau
poste residentitel de 'Fangainony, Ic Pere Iluguet, all (ours de
la ineme ceremonic, conlcra le bapti me ct bcnit le manage
de Sept couples de neophytes. Vingt-cinq ans plus tard . en 1938,
toes etaient demeures lideles aux prornesses de leur bapterne
et aux exigences du manage chretien et. a I'etonnerncnt de
beaucoup de personnes de Ieur entourage fetaient ensemble
letirs noces d'argent.
Le diocese.
.\ la suite d'une decision de la Congregation de la Propa-
gande, Farafangana lift separe de Fort-Dauphin le 8 avril 1957
et devint diocese.
Lc premier titulaiic sue qui pose cette nouvelle charge
est lc Pere Camille (:hilouct, nomme cvequc le 24 de(cntbre
suivant. Ne le 16 juillet 1899 a M'lontluC;on, ordonne pretre le
29 join 1925 et arrive Bans la mission en octobre 1927 apres
un sejour de deux ans a Rome oit it obtint le. doctorat en theo-
logic, Ic nouvel evequc connait la region dont it porte mainte-
nant la responsabilitc pastorale. Son premier champ d'aposto-
lat it Madagascar flit Tulear oh it resta huit ans. .\Iais c'cst
surtout it Farafangana oit it a ete affect( en mars 1935 qu'il
a a jets le filet >), comme le rappelle sit devise.
Conseiller provincial de 1947 a 1952, it cut maintes lois
('occasion de montrer qu'il meritait la confiance quc Ics popu-
lations lui avaient tcmoignce.
La diocese qui Iui est confie est immense : 45.000 kilometres
caries, 395.000 times, 52.000 catholiques repartis en 10 districts
missionnaires. 140 cglises ct 62 poster secondaires. Pour I'aider
clans (cite tache ecrasante: 23 pretes clout 4 Malgaclics.
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Your rcmplir les Iimc•tions do Vicaire ,,general \ionscigncur
(:hilotict choisit le R.P. \taximin \Ieelard, originairc de •1'tilear,
dui, apres avoir commence ses etudes a I'ecole de lit mission
de sit ville natale et les avoir poursuivics all college Saint-Jo-
seph de Fianarantsoa, Ies a continttces all petit setninaire d•:\m-
bohipo et an grand scminaire d':\mhatoroka, pour etre ordoone
pretre a Tulear le 18 mai 1939 par \1gr S6\-at. \nmtnc des
Ic mois suivant vicaire a Farafangana, it it consacrc route sit
vie a cette mission, sauf one interruption Willi an, de 1951 a
1952, on it a r•emptace it Tangainonv Ic Pere Robert parti en
congc en France.
I.e nouveau dioc•esc or taide pas a prcudre ,on essor. Ues
septemhre 1959. le college Saint-Vincent-de-Paul lilnde par
\1. et \Imc Girard, ct dottt la construction nest pas achevee,
recoil ses premiers clews. Des Ies debuts t'arrivee de reulin•t s'im-
pose et I'annec suivante Ics Freres (lit Sac•rc-(;cx•ur en I)renneut
la direction. 11 compte actuellcment bill clews ^ 165 internes
et •185 externesi repartis en 14 classes. Le corps prolessoral.
sous la conduite (lit Frerc Roland Gagne, comprend ti Freres,
I(1 professeurs malgaches et 5 coop6atcurs, 2 (:anadicns ct
3 Francais. Aux examens qui out cloture la dcrnierc annee
scolaire, 77 rc4us stir 92 Cleves presentcs an (..E.P.. I # rcr;us
stir 15 at B.E.P.(;.
Partageant Ics otnbrages du 111( 1111 11 squet d'cucalyptus,
Ies nouveaux batiments du petit scminaire, common aux dio-
ceses de Farafangana et de Fort-Dauphin, ouverts depuis avril
1962, abritent de nos fours 31 eleves. Les classes wont de la 8e
a la 3e. ; insi se prcparent sous lit houlette (lit Pcre King, seconde
par les Peres Benoit et I)anjou, ceux gtte I'on petit c•onsidcrer
cotnme I'avcnir (lit eliocr•se. Its iront poursuivre Ies etudes du
second cycle au petit scminaire de Fiauarantsoa.
.\ quelques centaines de metres de I'autre cote de la ,grandc
route, I'ccole normale des catechistes inaugttree en 196.1, et
clue noes aeons Ia bonne fortune do visiter sous lit conduite
de ,on directeur la Pere Fromentin. I.'ensemble donne plus
('impression d'un village coquet quc dune ec•ole: dcux aligue-
ments de cases en cinte11t, tine chapelle-salle de classe clout lit
sacristic sect d1 logcnu•nt all Pere.
I.a formation dc cc,, attxiliairrs de la mission sc fait par
sessions qui groupent 11111 dotlzainr de participants port' tune
duree Cie quince fours, \ornbreux sons ceux qui it I'arrivee,
savent a peine lire. I.es matinee, sort consacrees a I'enseigne-
ment. les apres-midi it des exerciccs pratiquc,, travaux mantels
et classes de chant.
Leut• clcsir de s'instruire est let, sous cxpliquc Ic pcrc Fro-
nn•ntin, gue beaucoup, surtout des A11tenufro gill \•ic•llncnt
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do la vallec do Ia Matitanana, veulent prcndre stn- le sotnncil
pour ctudicr. Pour Ics en empccher vi it(- pas compromcUre
Icur santc. le Prre ii'a pas trotive d'atitre moven quc do Icur
allouer leur ration de petrole chacluc jour , en la mestirant stric-
tement !
I?n principe, its doivcnt suivre tine session chaotic annec,
et darts Iss intervalles Iv Prre continue it Ics guider en organi-
sant des reunions rnensucIles par sectctir.
Dept cette Organisation recente porte ses fruits, lout le
plus notoire est quc ccux qui en beneficicnt scntent (lu' ils fitttt
vraiment partie du personnel do la mission.
Pour assurer le ravonnement do I'I:glise clans tin autre
sectettr, non moins important, cout de Ia bientaisance, lc dis-
pensairc finule en I903, tents par les Filles de la charitc et que
cfirige do nos jam's It Prre Zevaco, doctcin en meclerine, ct
oil it sc done ell moycntc tine cctitainc de cousultattions par
,lour t
Les batiments qui abritent ces o-uvres ct les dillcrents scr-
vices de Ia mission sort dus all Frrre Idcnri Pujol qui, pendant
les brute ans qu'il passa it Farafangana , Sc faisant tour it tour
architects, et entrepreneur, charpentier, fnrgeron, inenuisier.
electricicn, en assura lit construction (Icpuis le premier coup
dc crayon sur Ia 1)Ianchc a dessin jus(1(1 a la remise des c1es.
Ix Frrrc I:drnon(I \\'outers, do son cote, aussi lahorictix
(lit(- silencicux. reedit cgalcment d'iuappreciahles services, excr-
(,,ant successivemcnt ou sinntltanemcnt tolls Iss metiers: ehc-
niste , organiste. catechists Cl ce dtti or devait pas Ic moins
contriltier all renom de Ia mission directcur de Ia fanlare.
(Snq ans aprrs I'crcction de Faranfag.tna en diocese alors
(Ili(- la population a augments de 125.000 ;tines, les catholi(Iues
sons passes de 52.001 A 6-1.000 baptises, Iss cglises de III) it 156,
les postcs seccmdaires (Ic 62 a 68 ct Ics prc;tres de 23 it 25, clout
5 Malgaches.
I'rrs do nouc •eaur prn,,rrs.
I.'arrivee des Prres Lazaristes italiens, le 25 octobre 1962
it perm's tin nouveau bond en avant. 'I'audis clue Iss stns s'c-
tablisscrtt it Bctroka, qui rclrve du diocese de Fort-I)attplin, Ics
aut cs. avant it Icur tctc le Prre Luigi I)usio, prcnncnt en char-
ge I holy et sa region clans le diocese de Farafangana.
Des renforts qui arrivent rcgulirremcnt les annees suivan-
tes et portent a onze le Hombre de pretres la oil auparavant it n'y
en await Clue deux, sc traduisent par lit creation de nombreux
postcs ct, en I96-I, (I'nn nouveau district tnissionnaire, i t Rann-
hira, confic aux Prins Strappazzon ct Parravicini.
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\u chef-lieu, its comptent deja 250 catholiqucs stir Line
population de 650 habitants; dans 1'ensernhle dc leur circonscrip-
tion 425 baptises et 633 catechumi•nes pour 14.70( iimcs. Le
braille est donne dans la region. Les dcux Pi-res out 49 pontes
de hrousse a desservir dont 19 demandent des catcchistcs per-
manents.
I)eja on entrevoit, pour un avenir prochaiti, tine nouvelle
division territoriale qui sera l'occasion (]'line nouvelle progres-
si o n huisslonnalre.
l.es .I fissions des La.arisfes of des Fille.c de la (harite. Iasc. I. I9fi81.
Notitiae de nuper erecta dioecesi in civitate Ihosy.
PI(:(:OI..\ S'I'OIll.\ l)I•;Ll..\ \I'O\'.\ I)I(:l. l
I precedenti.
Ncl 1896 1'ttnmeitsa regione malgascia it slid del 22" pa-
rallclo veniva aflidata dalla S. Sede in Vinccnziani per essere
evangclizzata: 165.000 kmq. con circa 600.000 ab.
I)a 220 anti quel tcrritorio non avcva avuto Missionari
residenti; e questi poi non erano the gli inviati da sail Vincenzo
ed i suoi successori net periodo 1648-1671.
O,ualche padre (:esuita era ultimamente venuto di pas-
saggio dal Nord nella rcgione di Fort-Dauphin per mantenere
i contatti con i forse 500 cristiani per Io putt immigrati (lit Ta-
nanarive o Fianarantsoa dove gia si avevano cristianita fiorcnti.
Due rose caratterizzavallo questo immenso tcrritorio: la vastita
c lit diversita. I mezzi di trasporto erano quasi inesistenti: i por-
tatori ntettevano sette settttnanc cia "Tananarive a Fort-Dauphin
1.100 km,. Grande diversita di clima: regioni umide c calde
suite coste orientati. grandi distese steppose e caldo secco all'ovest;
at centro montagne e colline disordinate e I'altipiano dell'( )rom-
be con clima attorno alto zero d'inverno.
Stessa diversita nelle popolarioni : on mosaico di trihil,
ciascuna con dialetti, costumi c prohlenti diversi. 11 sud i la
patria di 9 tribil sit lit the ne conta it Madagascar.
Per la difiicolta degli spostamenti c I'csiguo numero dci mis-
sionari , furono Ic regioni costiere le prime ad essere visitate ed
ad avere un Padre residence: Fort-Dauphin, Farafangana, Vo-
hipeno. Tulear. Vagaindrano...
Per parlare Bella rostra nuova diocesi Betroka ehhc la vi-
sita del primo missionario nel 1909 c Ihosy solo net 1912. I)a
allora datano i prirni battesimi e matrimoni; it missionario si
fermava vari giorni o varie settirnane cd aveva modo di rendersi
conto delta situazione, di visitare i cristiani in quei due centri
piss importanti, nei villaggi intorno, e battezzarnc i bambini.
Solo ncl 1913 Betroka, allora piit grande e pi1't importante
amministrativamente di Ihosy, fit scelta come cede (lei primi
padri residents: hirono essi i PP. Fayard e Garric. It territorio
loco aflidato era grande quasi come l'attuale diocesi e net frat-
tempo la sitnazione delic strade era motto migliorata. C.erta-
mente Ia loro vita fit quella dura dci pionieri. Nei vecchi rcgistri
appaiono i frutti del mono lavoro, rna non quanto siano ad essi
costati.
CSo tuttavia non durb it lungo pcrchc i clue sacerdoti furono
richiarnati per la prima guerra mondiale c non furono sosti-
tuiti: it P. Fay and mori at front(. Bisognera aspettarc lino al
1936 pcrch(' guesto nostro territorio riabbia, sempre a Betroka,
un Padre lisso: I'attnalc mons. Fresnel.
Net fi•attempo non mancarono escursioni pin o menu Iurr-
ghe da parte dci missionari delta costa. Noi qui del posto pos-
siamo fares un'idea di guanto potevano costare into questi viaggi
di 300-t00 chilometri, ed anclie - cio chc climostra la lord fcde
le difhcolt5 chc incontrct un gruppetto di sci donne di Ihosy
chc lcccro in quanti giorni:') it viaggio a picdi a Farafangana
quasi 300 km) per chiedere a rnons. I.asne (lei Padni per la
Into citta.
(;on I'arrivo del missicmario fisso a Betroka, prende grandc
sviluppo I'cvangelizzazionc Bella hrmi.t c. Anchc le missioni di
ihosv, Ranohira ed Ivohibc ricevono un vigoroso incrernento
ncI 1928-29. con l'invio (lei Padri Briant e I)eguisse. Essi tro-
vano dieci piccole cristianita the 7 anni dopo salgono a 60 con
circa 5.000 cattolici. Si deve a questi due missionari la costru-
zione dell'attualc cattedralc, Belle scuole c delle case di resi-
clenza.
Net 1923 arrivano a Betroka le Figlic delta C arita. La lord
opera cfi apostolato e di carita i dappertutto it miglior aiuto
per la evangelizzazionc. Net 1946 Ivohibc ha it sup primp mis-
sionario stabile. Undici anni dopo, net 1947. c la volta di Mi-
dongy-Sud. Nei 1956 le l^i,glie (fella Carita aprono a lhosv le
prime loro scuole e it dispensario. Net 1959 avviene la fonda-
zione di Isoanala.
A gttesto punto la storia prende una piega importante e
merita di (sere seguita con particolare interesse.
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Quallrn anni per realizzare till iogno.
Dicembre 1960 ; anno del Tricentenario). - 11 Padre Ge-
nerale scrivc al Visitatorc di Torino invitandolo it studiare la
possil ► ilita di inviare qualche missionario al Madagascar, in
aiuto ai confratclli franccsi. troppo pochi di mimero rispetto
all'immensita del territorio lord aflidato.
12 dicembre 1961. II Visitatore sottopone alla (:onsulta
Provinciale l'invito del Padre Generale. Lo si prende in con-
siderazionc attcnta e volentcrosa, sia perchc it Madagascar c
missione prettamente vincenziana sia perchc, avcndo la nostra
Provincia perduto Ia sua missione ill Gina. I'acccttazione di
ytiesta nuova missione risusciterebbe nei conli •atelli to spirito
missionario e incoraggerebbe le vocazioni. Si decide peso di
scartarc la richiesta consistente in on semplice ainto al confra-
telli trancesi e di proporre invece I'adozicic da parte delta Pro-
vincia di till territorio missionario nostro e indipcndente. Ill
tale senso it Visitatore scrive a Padre Cassan. \Visitatore del
Madagascar.
21 marzo 1961. 11 Visitatore sottopone alla Consulta la ri-
sposta cli Padre Cassan. I. felicissimo della proposta, c con lui
Sono fr licissimi i chic Vescovi vincenziani di Farafangana c
Fort-Dauphin. Inoltrc. P. Cassan invita it Visitatore, o tin silo
delegato, a visitare i territori dells (Inc I)iocesi dcstinati a for-
mare la nostra missione, c a discutere in ln, o i termini e i mezzi
per la sua londazionc. II nostro Visitatorc invita i Consultor]
a studiare here la proposta. risen•andosi di trattarla in mode
definitive appcna possihile.
Luglio 1961. it Visitatore incarica Padre .\rchetto di
recarsi at Madagascar per studiare sill poste cotta Ia cluestione,
insieme coi due Vescovi e con Padre Cassan, c prendere stibito
eventiali accordi di inassima.
24 ottohre-I7 novembre 1961. Padre :\rchetto compie it
viaggie at Madagascar. Si incontra coi clue Vescovi nostri e
con Padre Cassan e con Into visita attentamente tutta la zona
rnissionaria the ci verrehhe allidata. Vicne pure studiata, di-
scussa e accettata tuna comrnzione cti massima circa la futura
missione . II Delegato Apostolico (let Madagascar. coi P. Ar-
chetto sottopone it progetto, approva pienatnente c incoraggia
vivamente it compicre l'opera.
16 gentiaio 1962. Ill sedc cli (:onsulta, P. :\rchetto da
rclazione del silo viaggio cd espone Ic rnodalita conccn'date,
in linea di massima. coi due Vescovi c con P. (:assan. Si de-
cide rnanimemente di inviare entro I'anno tin prirno gruppo di
missionari, previa approvazione del Padre Generale al nostro
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progetto. Intanto it Visitatore lancia un appello ai confratelli
delta Provincia per trovare volontari a questa missione.
27 aprile 1962. -- 11 Visitatorc comunica alla Consulta i
nomi dei confratelli the hanno risposto all'appello facendo do-
manda c1i esscrc inviati al Madagascar. Sono dodici. Fra essi
si scclgono i quattro primi lortunati: P. Dusio, P. Stanta, P.
Strappazzon e P. Toscani. A quest'ultimo, the per malattia
deve rinunziare a questa missione, Si sostituisce in seguito P. Razzu.
31 maggio 1962. - P. Archetto. cui e stato dato l'incarico
di organizzare la partcnza del confratelli, da inizio alie pratiche
attincnti ai 6'isli del Governo Malgascio e al viaggio.
13 giugno 1962. - Dal Consolato Francese di Torino ven-
gono spedite lc pratiche al Ministcro degli Esteri di Tananarive.
Ncllo stesso tempo P. Archetto lissa i posti sal piroscafo a Jean
Labordc » delle « Messaggcries Maritimes >>, in partenza da Mar-
si<glia it 6 settembre.
2 settembre 1962. Funzione d'addio e imposizione del
crocifisso ai quattro partenti, nclla chiesa delta Visitazionc di
Torino.
6 settembre 1962. Salutati da P. Mordiglia c da P. Archetto,
i Padri Dusio, Stanta e Strappazzon salpauo per it Madagascar
alle ore 17, sal o jean Laborde >), da Marsiglia.
24- settembre 1962. 1 tre confratelli sbarcano a Tamatave.
1 novembre 1962. - Dopo aver visitato la nostra fiitura
zona inissionaria, i confratelli iniziano it cot-so di lingua e pa-
storale malgascia presso i Padri Gesuiti ad Ambositra.
7 novembre 1962. - Salpa da Marsiglia P. Razzu, the non
aveva potato partire con agli altri per mancato arrivo del cisto.
Maggio 1963. - Tcrminato brillanternente it corso, pren-
dono possesso dei due principali centri delta ormai nostra zona
missionaria: a Ihosy i Padri Dusio e Strappazzon, a Betroka
i Padri Stanta c Razzu.
2 aprile 1963. - Fra i vari confratelli the hanno chiesto la
missione al Madagascar si scclgono i quatto chc formeranno it
secondo gruppo: P. Peressutti, P. Parravicini, P. Reviglio e
P. Caruso. Intanto anche it consiglio della Provincia di Torino
dclle Figlie della Carita, commosso dalla relazione di P. Ar-
chctto sullo stato delta nostra missione e sulla necessity di af-
Ilancare all'apostolato del missionari l'azione caritativa delle
score, decidono di inviarne al Madagascar on primo gruppo
di Score.
28 giugno 1963. - Parte per it Madagascar it primo gruppo
di Figlie della Carita, destinate alla nostra missione. Sono suor
Deledallc, suor Mina, suor Tacchini e suor Argiolas. Si imbar-
cano sul « Pierre Loti >>, e sono salutate alla partenza dalla
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Visitatrice delle F.d.C., da P. Archetto e da P. Boasso loro di-
rettore.
Agosto 1963. - Le quattro Figlic delta C:arita, arrivatc in
Madagascar, vengotio cosi destinate: suor Deledalle superioral,
suor Mina e sour Argiolas a Ihosy; suor Tacchini a Betroka.
I ottobre 1963. Partono da Marsiglia sul ((Jean Laborde
i Padri Peressutti, Parravicini. Reviglio c Caruso.
\ovembre 1963. Subito dopo la solenne funzione della
\fedaglia \liracolosa. crolla la chiesa di Betroka. \essuna vit-
tima c nes.un ferito.
\laggio 1964. - Dopo aver seguito ad Amhositra 11 corso
di lingua e pastorale, it secondo gruppo dei missionari inizia
l'attivita missionaria. Gli Otto missionari vengono cosi dcstinati:
P. Dusio. P. Parravicini, P. Reviglio e P. Caruso a Ihosy: P.
Peressutti c P. Razzu it Betroka: P. Strappazzon it Ranohira:
P. Standa a Isoanala.
9 ottohre 1964. - Sempre da Marsiglia part(- P. Grimaldi.
Giugno 1965. - Terminato it corso ad Atnbositra, P. Gri-
maldi, c addetto all'attivita missionaria a Ihosv, mentre P.
Caruso vicne inviato it Betroka.
Settemlre 1965. P. Francois Brillet, gia missionario in
I:tiopia c in Algeria, viene nominato Visitatore della Provincia
del Madagascar e succcdc al P. Cassan cui si dcvc in gran park
l'idea Bella nostra missions.
8 ottohre 1965. - Per la prima volta tissionari c score partono
insieme alla volta del Madagascar. Sono i Padri Zoppi e Rota
c le Figlie Bella Carita soon Caocci e suor Ficco.
26 ottohre 1965. 11 sindaco di Ihosy. sig. Jules Tarobv,
venttto in Italia in occasions della beatificazionc di P. Giacomo
Berthieu S..J., visita la nostra Casa Provinciale e it Seminario
S. Vincenzo.
Maggio 1966. Con l'inizio dell'attivita missionaria di
P. Zoppi e Rota, dopo it corso ad Amhositra, gli undici nostri
confratelli vengono cosi ripartiti : 1'. Dusio, P. Peressutti, P.
Reviglio, P. Grimaldi c 1'. Rota a Ihosy; p. Razzu, P. Caruso
e P. Zoppi a Betroka; P. Parravicini c P. Strappazzon a Rano-
hira: P. Stanta a Isoanala. A Ivohih6 lavora sempre it P. An-
toine \fihatnitsv.
21 ottohre 1966. Partono da Marsiglia altre tre Figlic
Bella Caritit, e precisatncnte: suor 1'aria. suor Rolhioni e suor
Altana.
23 ottohre 1966. 1)a Marsiglia, ma in aereo, parte per
una visita alla nostra zona missionaria it P. Archetto.
5 novembre 1966. -- Dopo aver predicato gli Esercizi Spi-
rituali alle Figlic della Carita italiane, a Fort-Dauphin, P. Ar-
hac.mus 1). Luigi, 1) sio C. \I..
e/n sco pus Uaosieusic.
\atus in Cawro idioee. Casalensisi die 2-.-)-
1920, in Congregatione receptus 120-8-19391
ac sacerdoti(, auctus t2I-12-1946). missioni-
bus popularibus addictus donuti in So(ntn
praefuit: ad Nla(lagascarensem missionem mis-
sus (2-9-1962;, (lie 21-5-1967 ad episcopatum
evectus est, as. die 22-10-1967 consecratus.
Ghetto inizia la visita ally rostra zona missionaria , cominciando
da Isoanala.
10 dicembre 1966. Ritorno di 1'. :Archctto dal Mada-
gascar dove , tra I'altro, ha ricevttto coolcrrna dal Pro -Nunzio
.Apostolico . Mons. Pirozzi Felice , the la nostra zona missio-
uaria sara presto eretta in 1)iocesi.
16 maggio 1967. :\ccompagnate da P. .\rchetto, si imhar-
cano it Marsiglia Ic prime quattro store Nazarene Suor Vale-
ria. l:idia. Tilde e Agostina , destinate a Isoanala.
24 maggio 1967. \ tell(- ttllicialmeute cornunicata dalla
Santa Scde la crezionc delta nostra zona tnissionaria in Diocesi
inentre Padre Dusio viene nomiuato suo primo Vcscovo. Alla
sede delta Diocesi . Ihosv . vengono unite le sottopreletture (ti
Ivohih(" c \Iidongv Slid (appartenenti gia ally Diocesi di Fara-
fangana ) c la sottoprelettura (1i Betroka appartenente gia alla
Diocesi di Fort-Dauphin). Sono passati esattarnente quattro anni
dal giorno in cui i primi quattro confratelli hanno preso possesso
della nuova missione aflidata ally Provincia di Torino ( maggio
1963) ; questa meta int ravista e prevista durante it primo viaggio
di P. Archetto at Madagascar nel 1961 c- stata quindi raggiunta
precisamente net tempo preventivato.
3 giugno 1967. Le cluattro Nazarene arrivano a Tamatave.
I giugno 1967. - Mons. Fresnel, Mons. Chilouct e Mons.
Dusio consacrano la nuova chiesa di Bet•oka_ dedicates alla Me-
daglia Miracolosa.
12 giugno 1967. - Le quattro Nazarene arrivano it Isoa-
tiala e dopo pochi gi . orni iniziano le vane attivita rnissionaric
e caritative.
14 ottobre 1967. Padre A Iordiglia parte da Marsiglia,
in aereo, per it Madagascar.
16 ottobre 1967. Salpano des Marsiglia per it Madagascar
i Padri Visca e Passarotto . C'ausa it hlocco del Canale di Suez
circumnavigheranno 1' \li ica.
22 ottobre 1967. (:ousacrazionc di Mons. Dusio it Ihosv.
7 nuvenibre 1967. 1 Padri V' isca e Passarotto sharcano
a 'harnatave . Questi due c•onli-atelli non vcngono pit mandati
ad Amhositra per it (torso, ma vengono suhito destinati it Be-
troka, provvisorianicnte , per imparare ivi la lingua malgascia.
Novernbre 1967. P . Peressutti lascia Ihosv per la vasty
sottoprefett ra di Ivohibc. clove sostititisce it P. Antoine A1i-
hamitsv chianiato it Ihosv come Vicario Generale.
Settembre 1962 - Ottolne 1967. Partiti : 13 %lissionari, 9 Fi-
glic delta ( ai ita, I Store Nazarene.
I .Ifissionr I incent(( trx(, fasc . 1, 1968).
\'ek. Hoxut'RENSIS BAkctxctxExsts. De Vincentianorum So-
dalium ministeriis in civitate La Ceiba ab anno 1922
ad 1966.
I•;s el padre \latco (doll, auti!uo tnisioncro do Honduras,
ci que escribc impresioncs niuy objetivas del viaje yuc rcalizci
it sit autigua tnisi(nt (-()it ocasicin de Ia consagracicnt episcopal
de monsenor Jaime lirufau, en junio clc I966 .
La pluma tacil del padre (:oil etu-iyucce Cl escrito cots pro-
fusion de detalles. yuc lien vale la pena archivar rcligiosamentc
pars la futura historia de nuestra presencia en Honduras.
;scribe el padre Mateo Coll:
Pasadas las licstas do Ia consagracio'm do mottseitor Brufau
ill(- dcdiyttc a recorrer por algunos Bias varias localidades de
lit Costa Norte en dondc. atios atras, do 1922 it 1930, labia
clercido mi ministerio.
Fueron ellas La Ceiba, Tela, V San Pedro Sula: plies, si
lien es verdad yuc conozco Trujillo V Puerto ( :ortc s v los ptte-
blos do sus alredcdores por haler ido it predicar misiones en
cotnpania del padre Bartolome Gual e. g. e.,. lue tan corto
el ticmpo en ellos vivido que no me atrevo it emitir juicios acerca
do su progreso material, moral v religioso, tanto mas no ha-
bicndolos visitado ahora.
Sin embargo, si pueclo hablar algo acerca de como encontrcc
cntonces v he vuclto a encontrar ahora pasados 44 afros
las ciudades de La Ceiba, Tela v San Pedro Sala.
La Ceiba, pritncra ciudad yue conoci de Honduras en 1922,
rue parecio entonces tuta ciudad nasty coyuetona v atractiva.
I'M rcalidad los yuc alli vivian por ayucllos Bias Bran en sit tna-
Vorfa extranjeros.
La Compafua banancra « A'accaro Brothers » de entonces
cultivaha grander c\tensiones de terreno tanto en direct iou
.ste Como Oeste: V ,its empleados. en gran parte norteameri-
canos, to llenaban todo, si no cn numero, si en infuencia v po-
derio: vapores, trenes. fabrica de calzado, hospital. casas pro-
pias, etc., en unit palabra. hacian de La Ceiba tuna ciudad at
estilo norteamericauo.
Esto hacia yuc it La Ceiba Ilegaran genies de toda I?uropa,
no yuedandose atras los espanoles, (Ili(- poscian sus peduenas
en )resas, corno la labrica de tabacos del senor Caro. el teatro
del senor Casamiyuela y sit plaza de taros yuc, por aquellos
has, ocupaban la Compania de Maria Tubau v el Litri, respcc-
tivamente. Se publicaha tambien un diario cuvo director era
un sefun 1Zevilla, espafiol cicn por cicn; y otras cocas, clue serfa
largo entimerar...
Se respiraha :unl>iente social, v las playsas eran nuty Con-
curridas por la gente << Dien >) .
Si a ellos afladinros la abundancia de los mal Ilamados
turcos », clue, en realidad, son palestinos. v la escasa presencia
de gente nativa, es tacit imaginarse una peguetia ciudad de unos
tres mil v pica do IIaI>itantcs establecidos en ]as cuatro ln•inci-
pales calf's clue clan at mar y en Ias clue las cruzan pasta unit
mss arriha del Parque donde hoy est:i el nuevo templo de San
Isidro, clue en aquellos dias estaba it una cuadra o manzana
de la playa, lindando por detras casi c•on el « estero », y cuyo
templo de madera todavia sirve para atender a los leligreses
de acluella barriada (-it los dial do precepto y en otras contadas
ocasi(II ICS.
No faltaban por las orillas del mar v los aliedc•rores Ile la
ciudad los morenos del pals v los negros janlaicluefios quc cyan,
en sn totalidad, t•abajadores del mttrIle a las ordenes de la Com-
flfa Frutera, la coal, por medio de un comisariato vendia a
todos ellos alimentos, vestidos v calzado a precios alga redu-
cidos, con to que los sueldos in,gre•saban de nuevo en las areas
de lit Compaflia.
Un incendio. segtin Sc dijo, provoc•.ado pot• un « turco »
it quien los negocios no marchaban Bien, dio at taste con lac
cuatro principles manzanas de casas de la ciudad, today ellas
de tnadera. \15s tarlle y repetidamente las guerras civilcs coro-
naron la dest-uccion de la misma...
Uehido a ello, mocha genre huyci, se tardo en reedificar
las casas clue sC quemaron.... v La Ceiba sufrio un serio colapso.
A esto se afladio la enfcrmcclad de los platanares, el t•aspascc
de la Cornpaufa a Vaccaro Brothers >> it Ia o Standard Fruit
Company »..., todo to coal hizo quc La Ceiba perdiera saran
paste de su encanto.
Pasado un tictupo, sin embargo, y aprovechando los ocho
afros de paz quc el gobierno del general Tiburioc (:arias pro-
porc• ion6 a su pueblo, I.a Ceiba recobrc"c v acrecento sit vitalidad.
La t cconstl•uccion dC sus casas foe it base de cemento v ladrillo
o bloques; se const•uVI'c la nueva iglesia parrogltial con su ac-
tual Casa cural con aspecto de templo griego.
F.I quc ha conocido La Ceiba en 1922 con sus cuatro mil
habitantes escasos. y Ia contempla hoy con sus 35.001) no puedc
menos do quecfarse estlpefacto ya quc todo ha crccido en la mis-
ma proporcion: casas y comercios modernos. callcs anchas y
astaltadas en Buena paste, edificios publicos, parqucs. montl-
mentos, escuelas, colegios, iglesias y okras sociales edilicadas en
gran ncimero por todos Ins aml>itos de la ciudad y sus aldeas...
llentro de la ciudad y en Barrio \ Icjia se esta construy-
endo una iglesia grande y moderna, dedicada al Sagrado Co-
razon do •Jesus. y delante de la iglesia, un comendor infantil
que se ira ampliando tomando el asl)ecto de escucla de artes
v oficios...
Tambien en la Guadalupa ►1a, junto a la hermosa iglesia,
sr constrnyci una cancha que pronto se convertira en comedor
infantil...
Fucra tie la ciudad y en tiistintas Iocalidades haI)itadas
se halt construido y sc valt construyendu iglcsias. Asi, por cjcm-
plo, en El I'crti hay una iglesia uncva de ceniento. En Las Alan-
gas, junto it la Iutura carrrtcra clue uuir:i La Ceiba con Olan-
chito y 1oro, en rI linulo de tin valle completamente salvaje
y virgen, por donde pululan las licras de toda indole, entre
montanas de dos tail metros de altura chic sudan de continuo
cataratas de agua producidas pot- las aguas clue cast a diario
riegau atlnrIla soherhia vc•gc•tac•icin. c•crca de tut par de caritas
de mattaca de unos pol,rc. v hucuos nativos, se levanta una
iglesita reciclt terminada. y creo - si rnal no recuerdo didicada
it la \'irgen de la \fedalla \lilagrosa. Es de madera, pcro muy
digna y capaz... Tanilm'n en Cacao se ha Icvantado una nucva
iglesia construida con blugiies de cemento... En Nueva Armenia,
clue es un nlorenal, se esta levantando, y solo falta cubrir, uua
iglesia do ccmcnto... l;lt otro morenal. llamado Corozal, se esta
constrttyendo una sala do cstar para cl padre misioncro... 1•:11
Larnbo (:reek se canliici Ia vicja Casa rural poi- una nucva y
se estan preparando Para construir un peclueno canlpanario.
Los morellos, pot- sit parts, cstan hacicndo in propi:t iglesia...
1:n 7'ontal:i estan Icvanlando Sit iglesita nueva de adobes: ya
estan terntinadas las parc•clcs; y, uua vcr• rtthierta, la aprove-
charan tamhicn conlo csc ucla... En I:I Porvcnir. at Iaclo do la
iglesia vieja tie madera, se esta levantan(1a otra do hloqucs de
cemento. !Ojala se (felt prisa pot- ternlinarla, porquc la de ma-
dera estai muv maltrecha v amenara raerse!
1:'xiste tanthicn cn Lt ciudad do La Ceiba tin hermosa barrio
clue cucnta ya con unos 8.000 habitantes, denominado « La
Isla » pot- hallarse enclavado entrc el « estero s y el rio (;an-
grejal. Estai unido a la ciudad pot, rnedio de trey puentes. 1:11
dicha Isla » nuestros padres han comprado tin (lohle solar
de 100 137 y 72 - ill ntcuos cuadrados, pcgados cntre si, con
el fin de levantar una huena iglesia y c•asa propias. I;I precio
de los solaics asdirude it 3.500'0(1 dolares. I)icho solar csta si-
tuado (-it Ia Avenida I)ionisio de Herrera, entre las callcs •1" v 5A...
Ya lo sateen. plies, los quc quieran it it verlo.... Pero re-
cuerden quc no hay todavia casa. aunque• si muchas ganas de
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construirla y poc•o dinero para lograr satisfacer esas };arras...
ocho mil almas clue nos aguardan!... Como v quicn it>
resuclve?...
Los padres de La (:ciba, encalczados por el padre Ama-
dor Bauza. superior y parroco, portaronse conmigo divinamente
hicn. Y aqui no cabs cxageracion ni profanacion de la palahra
<( (livinamente »; porduc < Dios es caridac] »..., N. los padres de
La Ceiba se tnostraron contnigo tan caritativos quc no hallo
palalras con Clue expresarlo.
I)espucs de tenerme por espacio der cinco dias en Sit her-
tnosa y comoda Casa coral, coma si de tin primate se tratara,
me Ilevaron a recorrer en sit jeep varios de los lugares Clue ell
otros tiempos rccorri it lomo de nntla. r nuns para in[ desco-
nocidos y nasty hellos, para que me hicicra cargo de los grandes
prngresos realization clurante estns .1-1 aiios en esta poirici i de
la viva del Senor...
1' no contcntos con eso, me consiguieron tilt viaje en avio-
neta it las trey islas lionduretias de I tila, Roatan y (:tianaja
qne, a decir ver(lacl. son tin encantn. !(:canto pagaria yo por
volvcrme veinte aims ntas joven \ poder cuidarme espiritual-
mcnte de estas islas de (:aribc!... (:icrtamentc Clue solo clistan
do lit costa do Houcliuas 55 quilonu•tros, poet) mas o tncnos,
y qne hay varios scrvicios diarios de as iorreta enure La Ceiba
v las mismas...
1 tivc la oportunidad (le ver (-onto ci ministro prote•stante,
lien vestido con sit ropaje clerical, mbi(i en Utila para it- a Roa-
tan en mi misma avioncta.
Sc que en Roatan se esta Icvantan(lo ton tcmplo c•atolico
I>astante capaz: pert) no hay ningiin padre permanente, v son
inucho.s los hahitantrs que snspiran por sit Ilegada. AI lilt y al
caho, Roatan. que csta entre Utila y (Juanaja y es lit mayor
de las Islas, mide mas de 5(1 gtiilontetros do largo por •} mas
0 nu•nos de ancho. y 600 quilometros cuadrados de extension.
y c•onsta Cie lit Ciudad de sit nombre. nnrv populosa ya en mi
tiempo decian quc tenia :3.50(1 almasi. y de una multittid de
aldcas y caserios. Es. ademas, ima isla tmiy rica v productiva.
'Pierre sit propio ,gol>crnadnr por haherse lorttado cl I )c•parta-
mcnto de las Islas, y se trahaja en la const uccion de itna hcr-
ntosa carrctera qne unira toda ]a Isla...
i ranlirrnabillrr
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DIES
Ad multos annos!
NOMINA DOMUS
ANNt-
VERSA-
RIUM
Mali 16 CAHILL Leon Jackson 50 sac.
16 HUISKING Paul Groveport 50 sac.
Iunii 4 DocIIERTY Charles Brooklyn 50 voc.
4 (i:w Llbcrt Piladelphia
(S VS 50 v
4 MORTON Oswald
em. .).
Jamaica
oc.
50 voc.
6 MADDEN Thomas Philadelphia
(Sem. S. V.) 60 voc.
6 MLAKAR Alojrij Ljubljana 50 voc.
6 SLANA Ignacij Ljubljana 50 voc.
13 CASTEt IN Paul Paris ( Domus M.) 60 sac.
13 0' DEA James F. New Orleans (S.J.) 50 sac.
13 PAYEN Pierre Paris ( Domus M.) 60 sac.
13 WARD William G. Los Angeles 50 sac.
23 i11ARTINLL Fidenciano Belalca:ar 50 sac.
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